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Penelitian ini berjenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan membilang menggunakan kartu bilangan pada 
mata pelajaran Matematika siswa kelas 1 Anak Tunarungu semester I di SLB 
Negeri Kendal Tahun 2012/2013. 
Penelitian dilaksanakan dua siklus. Subjek penelitian siswa kelas I 
semester 1 SLB Negeri Kendal sebanyak lima siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes yaitu serentetan pertanyaan yang digunakan untuk 
mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan yang dimiliki 
siswa, dan non tes yaitu observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi dan validitas isi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 
komparatif yaitu membandingkan antara nilai hasil tes pada kondisi awal dengan 
nilai hasil tes pada siklus I (pertama) dan siklus II (kedua). 
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan kartu bilangan dapat 
meningkatkan kemampuan membilang siswa. Terbukti pada kondisi awal nilai 
kemampuan membilang sebesar 4,6 menjadi 5,6 pada siklus I mengalami 
peningkatan sebesar 21,7%. Kemampuan membilang kondisi awal 4,6 menjadi 
6,4 pada siklus II, meningkat 39,1%. Sedangkan pada siklus I rata-rata 5,6 
menjadi 6,4 pada siklus II atau mengalami peningkatan sebesar 14,3%. Hasil 
prestasi kemampuan membilang matematika tersebut mendukung hipotesis 
penelitian. Peneliti menyimpulkan penggunaan permainan kartu bilangan dapat 
meningkatkan kemampuan membilang matematika pada siswa tunarungu kelas 1 
SLB Negeri pada tahun pelajaran 2012/2013. 
 






















































Murgiyarto. IMPROVING SKILLS WITH MATH COUNT CARD NUMBERS 
FOR HEARING IMPAIRMENT STUDENTS IN KENDAL N SLB. Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education University of March, April 2013. 
 
This research was Classroom Action Research (CAR), which aims to 
improve the ability of card counting using numbers in Mathematics Grade 1 
students in the first semester for children with hearing impairment SLB Negeri 
Kendal Year 2012/2013. 
The experiment was conducted two cycles. Research subjects grader 1 SLB 
Negeri semester 1 Kendal by five students. Data collection techniques using a 
series of questions that test techniques are used to measure skill, knowledge, 
intelligence, the ability of the students, and non-test of observation and 
documentation. The validity of the data using triangulation and content validity. 
Analysis of comparative data using descriptive analysis comparing the test scores 
on the initial conditions with test scores in the cycle 1 (the first) and cycle 2 
(second) 
The results showed the use of card counting numbers can increase the 
ability of students. Proven ability in the initial conditions count value of 4.6 to 5.6 
in the first cycle increased by 21.7%. Counting capabilities initial conditions 4.6 
to 6.4 in the second cycle, increased 39.1%. While in the first cycle an average of 
5.6 to 6.4 in the second cycle or an increase of 14.3%. Results of the mathematical 
achievements counted capability supports the research hypothesis. Researchers 
concluded the use of the card game counting numbers can improve math skills in 
deaf students SLB Negeri 1 class in the school year 2012/2013. 
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